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ABSTRAK 
 
 
Masalah yang mendasari diadakannya implementasi karya tulis ini adalah adanya 
user yang membutuhkan koneksi yang dapat terhubung langsung pada komputer 
server yang berada pada kantor pusat yang dapat diakses dari lokasi yang berbeda 
serta kebutuhan akan akses data dan informasi yang lebih aman. Hal inilah yang 
mendasari pembuatan Virtual Private Network (VPN) dengan menggunakan protokol 
L2TP/IPSec pada PT LeGreen. Dengan adanya VPN pada PT LeGreen diharapkan 
mampu menembus batas ruang dan waktu yang menjadi kendala bagi staff IT selaku 
user dalam melakukan pengawasan terhadap komputer server yang berada pada 
kantor pusat pada saat ia sedang tidak berada pada lokasi kantor pusat. Metode yang 
digunakan meliputi pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, studi 
lapangan dengan melakukan observasi langsung pada perusahaan yang bersangkutan, 
melakukan analisa jaringan yang sudah berjalan, melakukan perancangan VPN serta 
simulasi VPN yang diimplementasikan. Hasil dari implementasi adalah VPN yang 
mampu menghubungkan komputer server yang berada dengan kantor pusat dengan 
komputer portable yang digunakan oleh user. Simpulan dari penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknologi VPN mempermudah pertukaran data dan 
maintenance pada komputer server.  
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